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Se define a la alimentación complementaria como a la ingesta de nuevos 
alimentos diferentes a la leche y describe el proceso por el cual el niño se 
acostumbra gradualmente a la alimentación del adulto. Objetivo: determinar los 
efectos de una intervención educativa sobre alimentación complementaria en 
madre de ablactantes. Centro de Salud Medalla Milagrosa. Metodología: estudio 
cuantitativo, diseño cuasi experimental y de corte trasversal, muestra 
probabilística de 100 madres. Se usó un cuestionario de 28 preguntas previa 
validez y confiabilidad. Resultados: se observa que las madres antes y después 
de la intervención educativa obtuvieron un 6% de nivel de conocimiento bajo y un 
99% de nivel de conocimiento alto. Conclusiones: La intervención educativa 
sobre alimentación complementaria en madres de ablactantes fue buena. 
 
























It is defined as complementary feeding the intake of new foods other than milk and 
describes the process by which the child gradually accustomed to feeding adult 
Objective: To determine the effects of an educational intervention on 
supplementary feeding mother ablactantes. Health Center Miraculous Medal. 
Methodology: quantitative study, quasi- experimental and cross- cut design, 
random sample of 100 mothers. A questionnaire of 28 questions prior validity and 
reliability was used. Results: We observed that mothers before and after the 
educational intervention achieved a 6 % low knowledge level and 99% high 
knowledge level. Conclusions: educational intervention was effective on 
supplementary feeding mother’s ablactantes. 
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